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・ 実現 ： １９９６年までに実現した
・ 一部実現 ： １９９６年までに課題の一部が実現した



























































































































































































○ 講演会等／Lectures at NISTEP
・ 8/26 (火) 「STS(Science, Technology and Society)研究の動向等について」
長濱 元 （東洋大学 国際地域学部教授）
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